





[内容提要 ]本文从人口向外流动的规模和区域分布 ,探讨闽西 、粤东北两个地理单元之间及其内部不
同县之间存在的差异 ,并对其成因进行分析 。
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[中图分类号 ] K248　　　　　[文献标识码 ] A [文章编号 ] 1000-422x(2007)02-0039-07
对于明清时期闽粤边客家地区人口的向外流动 ,学者们所关注的问题主要是人口向外流动的
原因及其分布情况 ,而对于人口流动的内部差异则较少涉及 。本文从人口向外流动的规模和区域
分布探讨闽西 、粤东北两个地理单元之间及其内部不同县之间存在的差异 ,并对其成因进行分析 。
一 、人口向外流动的内部差异
明清时期 ,闽西粤东北地区人口的向外流动 ,在流动规模和区域分布上 ,闽西 、粤东北两个地理
单元之间及其内部不同县之间存在较大的差异 。以闽西粤东北外迁人口在江西的分布为例 ,万芳
珍根据江西省各县市地名志材料 ,对 “闽粤客家基础村”建村时间和原籍情况作了统计。根据她的
统计 ,闽西粤东北各县移民所建的村数如表 1所示 。
从表 1可以看出 ,闽西粤东北各县移民在江西所建的自然村数悬殊很大 ,闽西以上杭居多 ,上
杭移民所建的自然村占闽西移民建村数的 43.6%;其次是汀州(包括长汀)、宁化和武平 ,分别占
20%、19.2%和 11.7%;而永定 、连城 、清流 、归化等县只占 5.4%。粤东北各县以兴宁居多 ,兴宁移
民所建的自然村占粤东北各县建村数的 65.9%,其次是嘉应州 、平远 、五华 ,分别占 16.5%、9.6%
和 5.5%,而蕉岭 、大埔两县只占 3.1%。值得一提的是 , “泛言福建 ”者 ,其实主要来自闽西各县 ,
而 “泛言广东 ”者 ,主要来自粤东 、粤北各县 ,因而闽西粤东北各县移民所建的自然村数实际上比表
中所示要多些 ,其比例也许会发生一些变化 ,但变化应不会太大。
闽西粤东北人口在浙江南部山区流动的情况与在江西有所不同。根据记载 ,明末浙江南部
“括婺大木间……山林深阻 ,人迹罕至 ,惟汀之菁民刀耕火耨 ,艺蓝为生 ,遍至各邑 ,结寮而居。”
①
可
见 ,浙江南部山区的菁民主要来自汀州 ,而主持蓝靛生产的寮主 ,是 “汀之久居各邑山中 ,颇有资
本 ,披寮蓬以待菁民之至 ,给所艺之种 ,俾为锄植而征其租者也 ”
②
。清代初年 ,随着战争导致的土






,也有一部分来自长汀 ,如民国《龙游县志 ·氏族志 》云:“经明末清初之乱 ,继以耿精忠之









汀州(含长汀) 459 嘉应州(含梅县) 506
宁化 442 兴宁 2021
上杭 1003 平远 293
武平 270 蕉岭 83
永定 34 五华 152
连城 42 大埔 12
清流 14 惠潮二州 18
归化 、龙岩 、平和等 35 龙川等 11县＊ 984
建宁 293 泛言广东 2249
泛言福建 2363 合计 6318
合计 4955
　　资料来源:万芳珍 、刘纶鑫:《江西客家入迁原由与分布 》 , 《南昌大学学报 》1995年第 2期 。需要说明的是 ,该文
把明清时期福建 、广东移民都先入为主地看作是客家 ,其开建的村庄也就被视为 “闽粤客家村 ”,笔者对此不敢苟同 。
＊这 11县是指龙川 、和平 、连平 、河源 、翁源 、南雄 、曲江 、始兴 、仁化 、乐昌 、乳源 。
在 “湖广填四川”的移民浪潮中 ,移入四川的闽粤边客家人则以粤东北为主 ,尤以长乐(今五
华)、兴宁二县居多。以四川简阳县为例 ,根据民国 《简阳县志 》卷十八《士女篇·氏族表 》和卷二十
四 《补遗 ·氏族表 》以及民国《简阳县续志 》卷十 《士女篇 ·氏族表》的记载进行统计 ,来自广东的
移民有 161支 ,其中县名明确的有 135支 ,在这 135支中 ,来自粤东北的有:长乐 73支 ,兴宁 29支 ,
嘉应州 2支 ,大埔 1支 。来自福建的有 32支 ,其分布如下:上杭 19支 ,武平 、宁化 、汀州及龙溪 、南
靖 、莆田各 1支 ,龙岩 4支 ,另有 3支县名不详 。
⑤
显而易见 ,简阳县的广东移民以粤东北为主 ,而粤
东北又以长乐 、兴宁为主;福建移民则以上杭为主。又如 ,成都东山是四川客家的主要分布地之一 ,
有客家约五十余万人 。 《成都东山客家氏族志 》辑录了 34部客家族谱 ,其祖籍地分布如下:长乐 14
部 ,另有 2部是由长乐迁到江西上犹居住一两代后转迁四川 ,兴宁 4部 ,另有 1部是由兴宁迁到江
西南康后转迁四川 ,嘉应州 、连平各 2部 ,平远 、龙川 、和平 、崇义 、龙南 、长宁(今寻乌)、宣城各 1
部 ,湖南 2部 。
⑥
由此可见 ,成都东山的客家亦主要来源于粤东北的长乐 、兴宁二县 。
闽西粤东北人民向台湾和海外的流动 ,其差异同样明显 。根据 1926年日本殖民者对台湾汉族
人口祖籍地的调查 ,当年台湾在籍汉人 3 751 600人 ,其中祖籍地为福建省者 3 116 400人 ,占人口
总数的 83.1%;祖籍地为广东省者 586 300人 ,占人口总数的 15.6%;闽粤两省籍计 3 702 700人 ,
占人口总数的 98.7%。其中汀州府籍 42 500人 ,占人口总数的 1.1%;嘉应州籍 296 900人 ,占人
口总数的 7.9%。由此可见 ,到 1926年 ,嘉应州在台湾的人口是汀州府的近 7倍(参见表 2)。
在汀州府籍的台湾汉人中 ,以永定 、武平人居多 。以永定为例 ,如下洋胡氏 ,据民国十三年修的
《胡氏族谱》记载 ,这一宗族从康熙年间就有不少人移居台湾 ,从万七郎第十七代至二十五代 ,渡台
定居者共 209人
⑦
;下洋谢氏 ,据洋背《谢氏重抄族谱序 》载 ,从十五至二十世(1740年左右至 1904
年),迁台者有 42户
⑧
;湖坑李氏 ,据宫背 《李氏族谱 》统计 ,从十七世到二十二世 ,迁台者有 232
人
⑨
;高头江氏 ,从十五世到二十八世 ,共有 323人迁台
⑩
。据学者统计 ,武平徙居台湾的姓氏有十











泉州府 3 990 992 3 418 5 374 2 388 23 47 582 16 814
漳州府 2 846 1 065 3 611 4 238 1 293 10 46 86 13 195
汀州府 174 55 83 76 36 - 1 - 425
龙岩州 26 19 61 25 27 - 2 - 160
福州府 67 15 121 35 27 2 3 2 272
兴化府 5 17 5 32 33 1 - - 93
永春州 53 8 63 13 67 1 - - 205






潮州府 18 518 547 113 128 2 21 1 1 348
嘉应州 19 1 683 383 71 769 9 35 - 2 969
惠州府 6 1 332 147 21 23 1 16 - 1 546
合计 43 3 533 1077 205 920 12 72 1 5 863
其　他 56 117 99 106 106 - - 5 489
总　计 7 260 5 821 8 538 10 104 4 897 49 171 676 37 516
　　资料来源:台湾总督官房调查课编:《台湾在籍汉民族乡贯别调查》第 4-5页 ,台湾时报发行所 , 1928年。
粤东北人民渡台 ,首推镇平(今焦岭)。史载 , “镇邑广袤仅一百里 ,而山居其七 ,民之寄台湾为
立锥之地者 ,良以本处无田可种故也 ”;或云 “邑地狭民稠 ,故赴台湾耕佃者十之二三 ,赴吕宋 、咖喇
吧者十之一 ”。由于镇人 “多就食于台湾 ,而海防例严苦 ,无以渡”,康熙六十年(1721年), “邑令魏
公燕超请于上官 ,并移咨闽省 ,准镇人给照赴台湾耕作 ,每岁资入无算 ”
 1
。由此可见 ,渡台对镇平
民生之重要 。 《台湾区姓氏堂号考》一书列举了 100个大姓的迁台概况 ,其中与闽西粤东北各县有
关的姓氏列于表 3。从表中可以看出 ,迁台的粤东北姓氏以镇平 、梅县居多 ,其次是大埔 、长乐 ,平
远 、兴宁人数最少;闽西以永定为主 ,其次是武平 ,而连城 、清流 、归化未列入统计 。
至于向海外流动的人口 ,闽西与粤东北之间的悬殊更大 。根据侨务部门的统计 ,闽西粤东北各
县华侨 、华人数如表 4所示 。
从表 4可以看出:闽西的华侨华人人数与粤东北相距甚远 ,粤东北的华侨华人人数是闽西的
15倍多。而在闽西 、粤东北内部 ,各县之间的悬殊亦极为明显。闽西的华侨华人集中在永定 、宁化
两县 ,这两县的华侨华人分别占汀属八县华侨华人总数的 76.3%和 15.0%,而明溪 、武平两县的华
侨华人均不到 1000人。粤东北的华侨华人主要来自梅县 、大埔 、丰顺 ,这三县的华侨华人占粤东北
七县华侨华人总数的 81.3%,但蕉岭 、平远两县的华侨华人数则与上述三县不可同日而语。以上











县名 姓　　氏 县名 姓　　氏
永定
林 、黄 、张 、李 、吴 、刘 、谢 、曾 、徐 、苏 、江 、游 、胡 、
沈 、余 、卢 、魏 、翁 、范 、巫 、阮 [ 21]
镇平
陈 、林 、黄 、张 、李 、吴 、刘 、蔡 、杨 、许 、郑 、谢 、郭 、
邱 、曾 、廖 、赖 、徐 、何 、罗 、钟 、沈 、卢 、孙 、戴 、邓 、
傅 、温 、冯 、古 、汤 、涂 、巫 [ 33]
武平 张 、周 、钟 、魏 、温 、冯 [ 6] 梅县
林 、黄 、张 、李 、吴 、刘 、杨 、郑 、谢 、郭 、邱 、廖 、叶 、
何 、罗 、萧 、潘 、朱 、钟 、胡 、余 、卢 、梁 、宋 、邓 、傅 、
侯 、温 、冯 、古 、涂 、黎 [ 32]
上杭 李 、高 [ 2] 大埔
林 、黄 、张 、李 、吴 、刘 、蔡 、郑 、谢 、邱 、廖 、赖 、徐 、
苏 、罗 、萧 、朱 、赵 、卢 、邓 、蓝 、冯 、田 、涂 、巫 、严 、
黎 [ 27]
宁化 吕 [ 1] 长乐
陈 、黄 、张 、李 、刘 、杨 、邱 、廖 、赖 、徐 、周 、叶 、罗 、
朱 、钟 、彭 、湖 、宋 、邓 、温 、古 、邹 [ 22]
长汀 邹 [ 1] 丰顺
黄 、张 、刘 、邱 、吕 、罗 、朱 、彭 、胡 、邓 、马 、冯 、巫
[ 13]
连城 – 平远 陈 、李 、吴 、刘 、赖 、余 、傅 [ 7]
清流 – 兴宁 陈 [ 1]
归化 –
表 4　闽西粤东北各县华侨 、华人数 (单位:人)
闽　　西 粤　东　北
县　名 华侨 、华人数 所占比例 县　名 华侨 、华人数 所占比例
永定 87 687 76.3% 梅县 609 040 34.8%
宁化 17 202 15.0% 大埔 451 108 25.7%
上杭 3 445 3.0% 丰顺 363 810 20.8%
长汀 2 324 2.0% 兴宁 152 625 8.7%
连城 1 637 1.4% 五华 120 738 6.9%
清流 1 206 1.0% 蕉岭 49 120 2.8%
明溪 776 0.7% 平远 5 687 0.3%
武平 625 0.5% 合计 1 752 128 100%
合计 114 902 100%
　　资料来源:福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·华侨志》 ,福建人民出版社 1992年 , 第 186页;《梅州的华
侨华人》 , 《梅州文史》第十二辑《梅州华侨华人史料选编》, 1998年 , 第 6页。





明清 ,闽西人口向赣南流动 ,也是经由这三条通道 ,只不过是逆方向而已 。由于宁化 、长汀 、武平三
县与江西山水相邻 ,而上杭人口可经由武平 、长汀向江西流动 ,故这四县向江西流动的人口多于闽
西的其他县 。粤东北与赣南以南岭为界 ,其中平远 、兴宁与赣南的长宁(今名寻乌 ,明万历四年由
安远析置)相邻。粤东北各县入赣的途径主要有:其一 、逆石窟河而上 ,在武平下坝转陆路至寻乌
·42·
罗塘或会昌筠门岭 ,由此北上进入会昌 、于都 、兴国诸县。此路在万历十二年(1584年)石窟河开通
后 ,过往者逐渐增多。其二 、由平远坝头北上 ,进入朱斗光(今寻乌南桥镇),抵达石排下后分两路:
一路逆吉潭河 、澄江河北上 ,过盘古隘到达筠门岭 ,宁都 、雩都等县运潮盐即沿此路
 13
;一路向西经
太阳关至安远 、信丰 、南康等县 。其三 、由兴宁罗浮越过南岭进入寻乌 ,然后北上石排下 ,或是向西
进入安远 、定南等县。除此之外 ,逆汀江而上 ,经峰市 、长汀进入瑞金 ,这是明代潮州到赣州最重要
的水陆交通线。正由于兴宁 、平远与赣南毗邻 ,又都有路径与其相通 ,而嘉应州与各条入赣路线往
来便利 ,故向江西流动的粤东北人口以这三县居多 。





港口候风 ,再由妈宫等港向东南行驶 ,经东吉洋 ,进入鹿耳门查验 ,而后由安平登岸;另一种是偷渡 ,
即由原籍到闽粤沿海各小港口搭乘小帆船 ,趁初夏的西南风 ,或在七月 、十月风势较稳的时候 ,向东
北进发 。等到船渡过澎湖沟 ,驶过澎湖后 ,则沿台湾南部西南岸 ,向中北部航行 ,遇到了汛兵疏于防




粤东北的大埔 、程乡 、镇平等县 ,虽属山区 ,但可经由梅江—韩江航道直抵潮汕 ,而且其与韩江
三角洲在相当长的时间内同隶属于潮州府 ,不能不深受三角洲地区海洋气息的影响。因此当人口
逐渐增加 、粮食供应日趋紧张时 ,大量人口便顺着梅江———韩江南下 ,在潮汕各港口偷渡赴台 ,甚或
漂泊海外。闽西的永定 ,东与闽南的南靖 、平和相接 ,南与粤东的大埔相连 ,并且与大埔之间有汀江
下游沟通 ,闽南 、粤东两地沿海的有利条件都可沾边 ,所以去台者及华人华侨在闽西各县最多。闽
西的华人华侨四分之三以上是永定籍 ,而永定的华人华侨主要来源于其东南部的下洋 、湖坑 、古竹 、
岐岭 、抚市等乡镇 ,这些乡镇均处于永定与南靖 、平和 、大埔的交界处 ,地理位置的优势自不待言 。
其二为各地不同的经济特点。
总体而言 ,由山多田少的自然环境所导致的人稠地狭 、粮食不敷是闽西粤东北人民 “轻去其
乡 ”的一个根本因素 ,但各县地理条件并不尽相同。先说闽西 ,虽属缺粮区 ,但缺粮以长汀 、上杭 、
永定三县为主 ,其他县或是自给有余 ,或是容易筹粮 。早在明正德年间 ,归化(今明溪)“近溪之米 ,
装鬻止于省城”
 16
。明代后期 “福州一府 ,上仰延 、建 、邵 、汀及古田 、闽清大箬 、小箬各山各溪米 ,皆
系彼处商贩顺流而下 ,屯集洪塘 、南台二所 ,以供省城内外 ,及闽安镇以下沿海之民转籴 。”
 17
文中
“汀”即指汀州府处于闽江上游的宁化 、清流 、归化三县。康熙 《清流县志 》亦云:“清流附郭米石 ,仅
民食半年 ,上流则资黄锁 、乌材 、石牛诸路 ,下流则资玉华 、嵩口 、◆埠等处以益之。往年奸犯包籴 ,
载下洪塘以济洋舡 ,贪得高价。又安砂黠商 ,百千成群 ,放青苗子钱 ,当青黄甫熟之时 ,即据田分割 ,
先于嵩口造舡 ,乃期强载出境 。”
 18
宁化 ,在清康熙年间 “其连垆沃壤 ,可田可沼 ,宜稼宜麻 ,力本自







。明清时期 ,宁化 、清流 、归化及武平诸县向外流动的人口少于上
杭 、永定等县 ,与其粮食容易筹积不无关系 。粮食的自给自足 ,使得这里的农民有一种起码的生活
安全感 ,而这种安全感则使农民们产生了满足于原始现状的社会心理 ,缺乏向外进取的经济动力。
而上杭 、永定 、长汀等县虽同属缺粮区 ,由于各县经济特点及地缘区位的差异 ,其人口流向亦不相
同 。上杭由于蓝靛种植的发达 ,其人口主要流向江西 、浙江山区从事蓝靛 、苎麻等经济作物的种植;




粤东北的大埔 、程乡 、平远 、镇平诸县 ,自明末清初粮食便不敷供应 ,而兴宁 、长乐两县 ,其粮食
·43·
一向自给有余。史载 ,长乐 , “邑多良田 ,民乐生业 ,易为衣食。”
 23
兴宁 , “山氓无所事事 ,惟力田。新






以粮食生产为主 ,加之位于梅江上游 ,在清雍正十一年(1733年)以前 ,长期隶属于循州府和惠州
府 ,受海洋影响较小 ,因而其人口在向外流动时 ,主要向内陆的江西 、四川及本省流动 。值得一提的
是 ,粤东北各县旅居香港 、澳门的人口 ,以长乐(五华)和兴宁占绝对优势(参见表 5)。五华的石
业 ,历史悠久 ,工艺精湛 ,因而当香港开埠 、大兴建筑时 ,五华 、兴宁等县的打石 、采石工匠纷纷迁居
香港 ,以打石 、建筑为生 ,而香港的藤器编织业和漂染业多为兴宁人所把持
 26
。
表 5　粤东北各县旅居香港 、澳门人口数 (单位:人)
县别 香港 澳门 合计
梅县 52 555 3 445 56 000
大埔 13 000 2 000 15 000
丰顺 8 500 1 500 10 000
五华 122 500 13 500 136 000
兴宁 124 000 1 000 125 000
蕉岭 5 954 46 6 000
平远 1 189 7 1 196
合计 327 698 21 498 349 196
　　资料来源:《梅州文史》第十二辑《梅州华侨华人史料选编 》第二部分《港澳同胞和台湾同胞 》, 1998年 , 第 39
页。表中数字统计至 1990年。
其三为乡 、族间的相互牵引 。
基于地缘 、血缘关系前后相互牵引形成的 “移民流” ,使得同一家族 、同一地域外迁人口在迁入
地分布相对集中 。以上杭院前李氏为例 ,其开基始祖四九郎公于元延祐三年丙辰(1316年)至儒溪
院前开基 ,至第 5世开始向外迁移(指向上杭县以外迁移 ,县内迁移在第 2世即已开始),第 10世
(大约在 16世纪中叶)以后向外迁移的人口逐渐增多 ,在第 14-18世(大约在清前期)达到高峰。
院前李氏外迁人口分布集中 ,省内以长汀县为主 ,省外以江西 、浙江 、湖南为主 ,其中迁入江西的人
数占外迁人数的 71%。而在江西 ,主要分布在永丰 、兴国和会昌 3县 ,迁入这 3县的人数占迁入江
西总人数的 61%。
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又如 ,永定高头江氏 ,据统计 ,其外迁出现过三次高潮 ,第一次高潮出现在第 14
代至第 17代之间(在明代),第二次高潮出现在第 18代至 23代之间(主要发生在康雍乾时期),第
三次高潮出现在第 25代至 28代之间(在 20世纪)。以第二次高潮为例 ,这期间共有 327人外迁 ,







水(41)等县 ,上杭移民在这 9县所建自然村数(676)占其在江西所建总村数 1003的 67%;而兴宁
移民所建的自然村主要分布在赣县(80)、兴国(88)、南康(380)、上犹 (367)、崇义 (126)、遂川
(769),兴宁移民在这 6县所建的自然村数(1810)占其在江西所建自然村数 2021的 90%。其他县
的情况也大体相似 ,如宁化移民在石城 、宁都二县建的自然村数分别是 200、80,占该县移民在江西
所建村数的 63%;平远县移民所建的自然村近一半集中在万载(145)。
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乡 、族的相互牵引 ,在清代闽西粤东北人民向四川 、台湾和海外等地的迁移中 ,表现亦相当明
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显 。许多后续的移民是从先前移民那里获知就业机会并接受先前移民提供的交通 、食宿和就业安
排而从容前往的 。正是由于乡 、族间的相互牵引 ,使得同一家族 、同一地域外迁人口在迁入地相对
集中分布。
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